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Abstrak
Berkembangnya pasar jual beli yang semakin cepat membuat para
penyedia jasa konfeksi harus memiliki layanan yang cepat serta ketersediaan
barang yang selalu ada. Konsumen dan penyedia jasa menginginkan untuk
mendapatkan layanan atau pelanggan pembuatan pakaian yang mudah dan
fleksibel. Berdasarkan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka akan dirancang
dan dibangun sebuah aplikasi dalam bentuk website. Website yang dibangun
dapat menampung penyedia jasa konfeksi untuk menjadi mitra kerjasama dalam
menyediakan kebutuhan konsumen dalam hal pakaian.
Pembangunan aplikasi ini akan menyediakan layanan pemesanan
pembuatan pakaian serta menampilkan mitra yang bekerja sama dengan website
yang akan dibangun ini. Aplikasi ini akan dibangun menggunakan konsep
microservices pada bagian back-end. Penerapan microservices ini digunakan agar
dalam pengembangan aplikasi ini dapat dilakukan dengan lebih mudah.
Microservices yang diterapkan dalam pembangunan aplikasi ini akan memiliki
keuntungan yaitu lebih mmudah untuk dimodifikasi.
Aplikasi ini dibangun bertujuan untuk memberikan layanan kepada
konsumen maupun para penyedia jasa konfeksi untuk mempermudah mereka
dalam melakukan proses bisnis serta pemenuhan kebutuhan. Aplikasi yang akan
dibangun ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing pagi penyedia jasa
konfeksi. Aplikasi ini juga akan dikembangkan untuk menjadi marketplace yang
dapat menampung konfeksi dengan cakupan yang lebih luas.
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